

















































































































































































































































































































・Licence、S、Smith R、McGuigan MP、EarnestCP「Gaitpattern alterationsduring


































































































































































































































































































































countofa teaching lesson using explicitinstruction」『2015EuroCALL Proceedings』
（Research-publishing.net）2015年12月、228～234ページ（共著）
２）岩崎彰典、木戸和彦、橋本信一、福田衣里、鈴木光子、岡崎弘信「成績データの主成分分析をオンデ
マンドで行うシステムの開発」『日本教育情報学会年会講演論文集（31）』2015年８月、302～303ペー
ジ（共著）
Ⅱ 学会報告等
＊学会報告
１）FukudaE、HashimotoS、OkazakiH「Rejuvenatinggrammarinstructionthroughnarrative
musicvideos」The21stATEM NationalConference、2015年８月７日（於：KyotoWomen's
University）
２）NittaH、KlingerW、OkazakiH「AviationEnglishandListeningProblemsatHighRates
ofSpeech」FLEAT6、2015年８月11～15日（於：HarvardUniversity,USA）
３）FukudaE、HashimotoS、NittaH、OkazakiH「Onlinereadingandwritingactivitiesas-
sistedbyMoodle」FLEAT6、2015年８月11～15日（於：HarvardUniversity,USA）
４）HashimotoS、FukudaE、OkazakiH「ImprovingsummarizingskilswithTEDtalks」Euro
CALL2015、2015年８月26～29日（於：TheUniversityofPadova,Italy）
５）岡崎弘信、木戸和彦、橋本信一、福田衣里、鈴木光子、江原智子「意図的語彙学習と偶発的語彙学習
双方を促進するe-ラーニングプログラムの開発」外国語教育メディア学会第55回全国研究大会、2015
年８月４～6日（於：千里ライフサイエンスセンター）
６）岡崎弘信、新田晴彦、木戸和彦、橋本信一、福田衣里「オリジナル学習支援プログラム「映画英語リ
スニング・システム」のさらなる進化のために」映画英語教育学会第21回全国研究大会、2015年８月
７日（於：京都女子大学）
７）岩崎彰典、木戸和彦、橋本信一、福田衣里、鈴木光子、岡崎弘信「成績データの主成分分析をオンデ
マンドで行うシステムの開発」日本教育情報学会第31回年会、2015年８月29～30日（於：茨城大学）
Ⅲ 社会活動・受賞等
＊社会活動
１）秋田県芸術文化振興基金補助金審査委員、2015年４月～
２）TDK由利本荘（株）英語アドバイザー、2011年６月～
３）由利高等学校27年度第２学年「課題研究」発表会講評者、2015年11月20日（於：文化交流館カダーレ）
＊学会活動
１）映画英語教育学会東日本支部委員、2013年11月～
総合科学教育研究センター個人業績
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Ⅳ 講演・公開講座等
＊講演・公開講座
１）由利高等学校・秋田県立大学英語連携授業、2015年10月26日、11月16日、11月30日（於：秋田県立大
学本荘キャンパス）
Ⅴ その他の活動
＊助成研究
１）日本学術振興会科学研究費（基盤研究（B））、｢テーラーメイド型教育カルテの構築と学習最適化の
研究」（研究課題番号25282061）、2013年４月～2017年３月、研究代表者
２）日本学術振興会科学研究費（挑戦的萌芽研究）、｢工学的手法を用いた英語リスニング教材における難
易度自動判定の研究」（研究課題番号15K12420）、2015年４月～2018年３月、研究代表者
３）日本学術振興会科学研究費（基盤研究（C））、｢重大インシデント回避のための航空管制英語の研究」、
2013年４月～2016年３月、研究分担者
４）平成27年度秋田県立大学学長プロジェクト（創造的研究）｢InterculturalAwarenessand
Sustainability:EstablishingInterdisciplinaryStudyAbroadPrograms」、2015年４月～2016年
３月、研究分担者
＊特許出願
１）名称「学習支援置」（特願2015-115346）（第２発明者） 2015年６月
＊学術論文査読
１）LanguageEducation& TechnologyVol.52（１本）
２）ATEM Journalvol.20（１本）
TerriL.Nagahashi教授
Ⅰ 著書・学術論文等
＊学術論文等
１）Nagahashi,T.L.「OverseasStudyTourReport2014"EnglishAdventureProgram"」『秋田
県立大学総合科学研究彙報』（秋田県立大学総合科学教育研究センター）2015年３月31日、第15号、
99～113ページ（単著）
２）Nagahashi,T.L.「2014AkitaPrefecturalUniversityOverseasStudyTourUniversityof
Guam'sEnglish AdventureProgram 」『秋田県立大学総合科学研究彙報』（秋田県立大学
InternationalExchangeセンター）2015年３月、１～38ページ
３）今西弘幸、テリーリーナガハシ、酒井徹、林芙俊、津田渉、越高孝子、伊藤祐子、佐々木義春「2014
年度の五城目町におけるキイチゴの産地展開に関する経営実証研究」『秋田県立大学ウェブジャーナ
ル B』2015年３月、Vol.1,１～５ページ
総合科学教育研究センター個人業績
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Ⅲ 社会活動・受賞等
＊社会活動
１）鳥海高原菜の花まつりボランティア、2015年５月30日、５月31日（於：由利本荘市矢島町城内字桃野）
２）英検２級試験監督、2015年６月７日（於：秋田県立大学秋田キャンパス）
３）財団法人中島記念国際交流財団助成による留学生地域交流事業「秋田の農家民泊―体験から持続的交
流へ―」ボランティアリーダー、2015年10月３日４日、11月３日
４）あきたキイチゴ利活用研究会研究員、2008年～（於：秋田県、五城目町）
５）秋田県立秋田北鷹高等学校 スーパーサイエンスハイスクール・アドバイザー 2014年～
Ⅳ 講演・公開講座等
＊講演・公開講座
１）平成27年度秋田県立大学高大連携授業（AssistantDirector）「秋田県立大学に隣接する高校生等に
よるコンピュータを使っての英語学習について」、2015年７月19日（於：秋田県立大学）
２）平成27年度あきたキイチゴ利活用研究会講演「Utilityofraspberryjuiceinholidayhomecooking」
2015年12月５日（於：秋田県、五城目町）
３）秋田県立秋田中央高等学校（スーパーサイエンスハイスクール）「IntroductiontoSustainability」
2015年12月20日（於：秋田中央高等学校）
４）グアムスタディスター アドバイザー、2015
スティーヴン・シュカート 准教授
Ⅰ 著書・学術論文等
＊学術論文等
１）MamoruTakahashi&StephenShucart「UsingMoodleForum discussiontomotivateexten-
sivereading」、『秋田県立大学総合科学研究彙報』（秋田県立大学総合科学教育研究センター）2015
年３月31日、第16号、91－97ページ（共著）
２）MamoruTakahashi& StephenShucart「Plot-drivenNovelsvs.Character-drivenNovels」、
『東北アメリカ文学研究』（日本アメリカ文学会東北支部）2015年３月31日、第38号、75－85ページ
（共著）
Ⅱ 学会報告等
＊学会報告
１） MamoruTakahashi&StephenShucart、「Teachingpersonalstorytelingintheclassrooms」
全国語学教育学会（JALT）分野別研究部会2015年次大会、2015年５月16日（於：神戸市立大学）
２） MamoruTakahashi& StephenShucart、「Plot-drivenvs.Character-drivenNovelsIII」日本
アメリカ文学会東北支部６月例会、2015年６月13日（於：東北大学）
総合科学教育研究センター個人業績
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３） StephenShucart& MamoruTakahashi、「Plot-drivenVersusCharacter-drivenStories」全
国語学教育学会第41回年次国際大会、2015年11月21日（於：静岡県コンベンションアーツセンター／
グランシップ）
Ⅲ 社会活動・受賞等
＊学会活動
１）全国語学教育学会秋田支部役員（広報担当役員）、1999年６月～
２）全国語学教育学会 CALL-SIG「CALL-EJ」査読委員
Ⅳ 講演・公開講座等
＊講演・公開講座
１）大学高校連携授業講師「高校生英語セミナー」、2015年６月１日、６月22日、７月６日（於：秋田県
立大学）
Ⅴ その他の活動
＊報告
１）全国語学教育学会『TheLanguageTeacher』「秋田支部報告」、2015年 第39巻 第４号
加賀谷真澄 助教
Ⅰ 著書・学術論文等
＊学術論文等
１）加賀谷真澄「海を渡った若者たち―ラトガース大学の日本人留学生」『近代文学資料研究』（近代文学
資料研究の会）2015年３月30日、第１号、３～19ページ（単著）。
２）加賀谷真澄「明治の移民論―横山源之助、片山潜、幸徳秋水を比較して」『秋田県立大学総合科学教
育研究彙報』（秋田県立大学総合科学教育研究センター）2015年３月31日、第16号、61～69ページ
（単著）。
Ⅱ 学会報告等
＊学会報告
１）加賀谷真澄「東海岸へのあこがれと現実と─苦学生の表象」（シンポジウム「親日と反米」パネリス
ト）日本比較文学会東北大会、2015年７月25日（於：仙台市民会館）
２）ShoheiWatanabe,MasumiKagaya「Canhard-WorkingStudentsofthePastbeRole
ModelsforStudentsofToday?」 IAEVGInternationalConference2015,2015年９月21日（於：
CongressCenter,Tsukuba）
総合科学教育研究センター個人業績
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Ⅲ 社会活動・受賞等
＊社会活動
１）日本比較文学会東北支部役員、2013年６月～
２）秋田県立秋田高等学校同窓会150年史編集準備委員、2014年８月～
３）秋田県観光文化スポーツ部主催「あきたの文芸」小説・評論部門選考委員、2015年４月～
４）秋田県男女共同参画審議会委員、2015年10月～
Ⅳ 講演・公開講座等
＊講演・公開講座
１）大学高校連携授業「コンピュータを使っての英語の授業」（秋田西高校15名、金足農業高校３名）、
2015年７月19日（於：秋田県立大学）
２）秋田県教育委員会主催「高校生将来設計ガイダンス」、学問別ガイダンス「比較文学、英米文学」担
当、2015年８月10日（於：秋田県立大学）
３）模擬授業（秋田西高校、文系授業担当）、2015年10月14日（於：秋田県立大学）
Ⅴ その他の活動
＊助成研究
１）日本学術振興会科学研究費（挑戦的萌芽研究）、「米国における苦学生の実態的研究─明治期から大正
期にかけて」（研究課題番号15K12859）、2015年４月１日～2018年３月31日、研究代表者
＊選評
加賀谷真澄「何に焦点を当てるか」『あきたの文芸』（秋田県）2015年10月23日、第48集、95～96ページ
白山 雅彦 教授
Ⅲ 社会活動・受賞等
＊社会活動
１）一般財団法人秋田県高等学校定時制通信制教育振興会理事、2013年４月～
２）ＮＰＯ法人あきた・まなＶＩＶＡ！創造塾理事、2013年４月～
３）財団法人理数教育研究所「第５回リケジョ（理系女子）をめざそうｉｎ秋田」実行委員、2015年11月
15日、於：秋田県立横手清陵学院高等学校
Ⅳ 講演・公開講座等
＊講演・公開講座
１）秋田県総合教育センター10年経験者研修講座（幼保、小中高、特支教諭等対象）「学校の危機管理」、
2015年６月25日（於：秋田県総合教育センター）
２）潟上市第11回社会を明るくする運動推進大会（市及び市教委職員、保護司、民生委員、警察官等対象）
「地域社会の絆をはぐくむ 学校・家庭・地域の在り方について」、2015年７月１日（於：潟上市役所
庁舎）
